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Ika Putri Lestari. H0813080. Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Penyadap Karet di PT 
Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Kabupaten Karanganyar. 
Dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. Dan Dr. Agr. Sc. 
Ernoiz Antriyandarti, S.P., M.P., M.Ec. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Karet merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting di Indonesia 
dalam penunjang perekonomian negara. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 
ke-2 penghasil karet terbesar di dunia. PT Perkebunan Nusantara IX Kebun 
Batujamus yang bergerak di sektor agribisnis dengan spesifikasi tanaman tahunan. 
PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus merupakan salah satu pihak 
sebagai pemasok karet setengah jadi di Indonesia. Setiap perusahaan memiliki 
target untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Pencapaian tersebut terdapat 
banyak tantangan salah satunya yaitu produksi karet di PT Perkebunan Nusantara 
IX Kebun Batujamus dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi tersebut 
dipengaruhi oleh bebrapa faktor, salah satunya adalah tenaga kerja penyadap 
karet, untuk itu dibutuhkan tenaga kerja penyadap karet yang dapat 
berproduktivitas tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya produktivitas tenaga 
kerja penyadap karet, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
penyadap karet dan faktor apa yang pengaruhnya paling dominan terhadap tenaga 
kerja penyadap karet di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus 
Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif survey. Lokasi Penelitian adalah di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun 
Batujamus Afdeling Gandugede. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini rata-rata produktivitas tenaga kerja adalah 5,79 kg/hok 
dan hasil menggunakan analisis ekonometrika regresi linier berganda faktor-faktor 
yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja penyadap karet di PT Perkebunan 
Nusantara IX Kebun Batujamus Afdeling Gandugede adalah faktor umur, masa 
kerja, upah, dan dummy status kerja harian tetap. Faktor yang paling dominan di 
dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
penyadap karet di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Afdeling 
Gandugede yaitu upah. 
Hasil penelitian ini dapat disarankan bagi perusahaan yaitu sebaiknya setiap 
mandor kebun lebih memperhatikan penyadapnya yang jarang masuk kerja, agar 
perusahaan dapat terus mencapai target produksi setiap harinya. Sebaiknya 
perusahaan dapat mengatur data keuangan yang lebih detail untuk  memenuhi 
kesejahteraan karyawannya. Setiap Afdeling sebaiknya lebih menegaskan lagi 
waktu mulai penyadapan sehingga penyadap karet datang tepat waktu dan 
menghasilkan lateks yang maksimal. Perusahaan sebaiknya menambah data 
laporan produksi bulanan agar lebih terperinci lagi kenaikan produktivitas tenaga 
kerja setiap bulannya. 
 
SUMMARY 
Ika Putri Lestari. H0813080. Determinat of Labor Productivity of Rubber 
Tappers at PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Karanganyar 
Regency. Under the guidance of Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S. and Dr. 
Agr. Sc. Ernoiz Antriyandarti, S.P., M.P., M.Ec. Faculty of Agriculture 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Rubber is one of the important agricultural commodities in Indonesia that 
supporting the country's economy. Currently, Indonesia is ranked 2nd largest 
rubber producer in the world. PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus is 
engaged in the agribusiness sector with annual crop specifications. PT 
Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus is one of the parties as a supplier of 
semi-finished rubber in Indonesia. Every company has a target to get the optimal 
profit. The achievement there are many challenges one of them is rubber 
production in PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus from year to year 
decreased. The condition is influenced by several factors, one of which is rubber 
tapper labor, therefore, it needs a rubber tappers labor that have high 
productivity. 
This research aims to determine the amount of labor productivity of rubber 
tappers, the factors that influencing the productivity of rubber tappers labor and 
what factors are the most dominant influence on rubber tappers labor in PT 
Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Karanganyar Regency. The method 
used in this research is descriptive survey. The location of the research is at PT 
Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Afdeling Gandugede. Data analysis 
method used is multiple linear regression analysis.  
The result shows that variable of wage factor, work experience, age, and 
dummy of daily working status fixed significanly influenced produktivity of rubber 
tapper labor at PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Batujamus Afdeling 
Gandugede. The most dominant factors is wage. 
The results of this study can be suggested for the company that should every 
foreman mandor more attention this tapper rarely enter the work, so the company 
can continue to achieve production targets every day. Companies should be able 
to manage more detailed financial data to meet the welfare of its employees.. 
Each Afdeling should further reaffirm the start time of rubber tapping so that 
rubber tappers come on time and produce maximum latex. Companies should add 
monthly production report data to more detailed increase in labor productivity 
every month. 
 
 
